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yang diambil sesuai dengan standarisasi penulisan yaitu ±5 tahun terakhir. 
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tim ]penulis. 
b. Ruang lingkup dan 
kedalaman pembahasan 
Ruang lingkup dalam penelitian ini sangat baik karena setiap sub bab sangat 
berkesinambungan serta pembahasan yang ditulis sangat rinci dibuktikan 
dengan dituliskannya 15 sub bab pokok bahasan dengan lengkap. 
c. Kecukupan dan kemutahiran 
data/informasi dan 
metodologi 
Data diperoleh dari sumber yang mempuni yang menggunakan literatur 
review sehingga hasil data sekunder yang ditemukan lengkap dibuktikan 
dari penyusunan dalam isi lebih luas dan lengkap serta menggunakan 
metode literatur review yang hasilnya semakin baik karena di awali dari 








d. Kelengkapan unsur dan 
kualitas penerbit 
Unsur yang disusun dalam buku ini sangat lengkap karena standarisasi 
oxford yang digunakan, serta kualitas penerbit yang bagus yaitu sekolah 
pascasarjana universitas diponegoro dengan ISBN 978-602-51396-4-2. 
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